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_.... ............ ..,tei ... ... ,.ti- irtet peufottv,oh. U, M:toatpu aftnu foldam W.dtatlllfttdcl i- uatluommedcsoo frucaJcdrait E. s PA--UL,. & co-~• ~:;:!; :;;,:::._:•:-":.~,.. ce fu.t de f1lrc ~ 1ruda llmic.u WflM11l l'"<ffl n Affllt lqwe: et d'cntm, 00 -.,.b A mon '"d.&u •• I . 
finudn1 pou alntt ancltd,c 11• Mat ae cnipou pu q11' il dolH cnats d'cr.e: l•lta11111: 1rtMt« h•rt. 
POU}{QUOJ'/ ~~cdtlcur pir, Ccu-q ul imnt'°9tlMO•lniwtr-"ntlk>M Bërlre l. ... .. ,Jttlta11tfH1" nt 
.lblru,kc.1 KUHlitr ce foq: .,.. dt. A-«:li.b. •AJdc-101 le ckl f aJ. He pc:rle. 
Pounpof. ilcmud:cu6u1i, le C. koll1 d, t 'U. dcaiN1n:nt M c._..,_ ckn. .. da b UCeNe dt1 n.11 5oos, d 
-.lll!KJ'I Fnr,ç1fl J\'ln t 11ac Hm• cl-. .ont f1ukm1:t1t .-.1 b ~ 1.,.._. le tn..., Kn (Hunbh: tt 
lwcU4 bll'ûlc, ~llk1, 1 U Je Caaad.a l.uad k~ l la pcnb ut'-. •'•la fl-.c l'occ:uicm Pfoplct lof prbn1,, 
pout .. ttahllr du.t ln F,tat1•l111b. fo.t tftullft" kV1 oplaioet,. Une n. Lll'9t1Dfruça!.echa Ca.ud.l ltoa-
prtflrablc•m~t ibM lc,t Eht~ de la 1o.&• hbltudc d"krc -.ail • wn IIÎell aoa libhue:111,, ~l'ff let 
HOln'dlc,Aop:lme f CNtW Wca Je, uprh• jadia .W.. <a&eo.1ail1l11~..nt fnr \Yuh-
SbaplC1M.at ruce -t•"n C&N.da pc-nduti.. hh lu rlcr&h. q•f mat btf;loa. le Nln kv.r J,locota.. 
u flbtlir:nt 4c:1 p,:n iJétùohn. ua pa&Pata de to11t c. mu~rf. tyaat "'PA.llnu cl pertbfflJt« fonl 
tranlJ mOfflS wiri. e.t !jlle ,a en- r~ lduc:a, ..,,._ ia!Siteac:c de la., pi .. qM 1otce 61a que ra,it. • 
f.u:.t hil tolll abloh111mu li d1.u11:, mU11:.1-llttc, C• Jtv, ~ •al• J, JI. Houru.1.u .1• 
1andtl',.1t'nt Et-au Unù IOIU ,ar,- tœlt k c:AI,_ f~ lndfbimc.nt, p ~ 
pDrCm ib ffllOOtl, l rfillttbph'iU-&t":'lqw'd•~t 
l'ttuN\.:IOl 1 atll plu. ~C&JU, 1JUdoùtodelàpoHdqit1t l11toN1-. 
41ien.&-F~ ~ M ut" cc,u q'li . S'D t"ft. at •fa~\, PQl&flJiaof col-
J1Ukiita1t1tbb qui a'clffl&•e11t Ju tu.-\"OIM' lannu~ 
Cmai.b l Slmplcmut pou, aï.kt 1 ~ -
C-nt uae erreur dt- ici n f'tf t : La !orPff tttle idi'J!: <N1 mn aHrlpa 
PIITlTIIII SOTJlll 
- N1J)Mloo Ill M lt pn=a,kr 
bomme d'Ra,os,c il H s,c:n& d'uo 
dwl lh1n. 
Vou1• "Ct11w«~ 11lbollud s'n t --1<.h tW.bl - Oui, A u.u tkr:101.ttllc. c.ba, 
auntt, riche el • , , l.a bellt mtr• ut 
IHdfc-. 1 
- Oh ! ledu~•rd. 
I.e; etru' Yim.t d'tdtct.t,tr-, ltt rum-
pllmctab d'us.aauat f 1ioy:.r,~ilu 
t lla:1• 11aenlloc11e lbtttdtc.a.apr111, 
et Il dt : 
- All~:t t!K'-ffl.l.n.lt, cl w,yer .. . , 
pnl•I m.lht"',ve dJmoeue 'fll1I 1 ~ d,ru tr iottt, le·, bhlla« t 1 ,œ tf aa. .,....1:ocator tle t. Chambrt du 
pu,onnn patbcl .,.a)al, ~IU eiTrol, lcar f.ûre ~ J)lcfto(fr,t 'J'l'U• C«iiatuJlff --~ en •w. èe-.oo 
, .tut.111 le. Ca-ta i:ioolrc wnc d'u• t'llfll Ill mob• ln 1.1n, t.lDH lu ubltt et lb ""-onJru, q11I M ~------
1,-cd® huçalk. Cnt œ,q-.lCJ- 1arf,kaHdea .... i1allc-,(ftlalin:11t aioaic:111 . i.,11,uo pu Ol~. Il!' IWeak Lung 1 
pUq• o. voat kt ,niicruau u - ~lcspo~INit 1-\iQr Ku.r b ltt ~ -...•1o r.ow••mc:uW~w1, u.c. • . 
1laü. ltbnd.alt et tlN&DI,. Ninlprcr.drt q.e ch&qN hMaae M -.qt11&q,,,r ,~ . ku bar-iwt J 1 
Commeat M b.h-i! rjv'on rt doh a:i bittthtc du tJta. d '" de ria par u-'"e C't Ids de P,,J,'4> ?.:--=--•1=\';:!.,;_:;_-!; 
Nnr"( q• "ll7altautu1 de Cua- dokpa.tr.abtdrcdèrllqttc.rura• leria. :...:- • -'°1:•~= 
cHuu•Pr~.l.Î,. 1tahUa Ill& firu .. en Inca, Il'••• ou,c: fuite. O. - Ln joan111u de Vk1orb., Co-
•!af , ... ,,. n 1 ~ ad.vc:l~mot plu de lomWe twka.cnlq1K,auurcat qu'oe A11gicr's 
l'lru ii11'lltcœlhnrsnl à puJtt C:.nadM'M• frlJtfÙ• av Qnacr._ aptie.llyaqodrtau )f-ra,d.uuva D 
(raaç.lt, tand~ que ltU.ndk. <Oeam• au• c-.u.1 .. uat., qul pulut nW,o& Il ' •nit acpt Jua.n cor~ .cetroleu111 ~ 
~t:.o-JAnct.t. ,·ena.i• dw(:.,. ~kd,-.!.ct u~rtc-r11ot c. fa,nf bbo1..u11dt, oi1e.aH ~1ulhab W.1K B , ~ 
uh,r,bdc trQbmnuon.c1 J.c-rnJ. del'une:doa q1t'tl • • , anJtd'A- ami"'eDd1t"~ n111ISLOll 1 
t,0t1t « u~fo,nhH d 1H paraldoit pu ~rkahn ctN.at pulu de la slplr1o - w rur.re J1rkt.-, u• ln-min de ,.. •~-'li ,........ ... ~ 
~b.aa b p,pubtiaa 1oialc, c-oa1p)tie liCiCt dn c-ukloia u1Wtn d Hu Tuwc, J!UPHe tr1N 'n()e q•I pNt- 0: F-'-M•~"':.,. ...,._ _. 
de ,o mî!lloM d'Amu, I' Aacktcrn l'a t 77•, dut u , ,ec1 de I011r1tîr q-'quu fh-ttt &, , 11 • ""....,... ~ ~ 
f'oo"looi ne: pu atUlKT t. popa- • n.ot l.a dkllr':1.tloe alldclle dt bttf.ttn.b. F.Jt. Jli,c: 1,040 lincs :!r., "',_ ~ ..,..., - A 
btNamt.lt~f,• ll9iUc- •• c,necta, l'lodtpc:~ Cr.~,aabt. r•t lwtlcdcdnqplcd•c.t Jonaucc!e l' , ir-,_;-• • "'-1• 
r• !al odn1pnt ;n11:1itcaca.t-rr t dt, lrickot J aa lnlbù KcoadlJ.tc-, la I JÙ'-Ù,1 c.t tlcmt ~ ... 1:,..w:. ":,. ~~ 
1am cl ira h1i , Id.ut à ,'t1abllr t lue Hr le th#, l&._U! lrdmc. fouua lr -La bib1W1tb~1.e du pa1lenH·n1 . ""''- ~-, -
r.,« que- t, prfffl.ll(c de~ tocc:a.ûiM h.t «iluftt udû do Je p,uriad•I Je 0-,btt tomptc nulo ""C:::::"" 1:;ntl!Ut 
••• ,-i:r1ac:Dèlncftt 1ti,Cll:o r«c:ftia,Mu.f I tl.bl,u dt l"utu}d tlu,t•cvt 1 l'Att tcnaal 41.ooo volaniu.. ,. ,_ -
t:clu1 de ,n for fu., &lepr;rit l'lbhlit , c11'1t.~ Toroatv a du cn1,e-poo fi"' Ja a-.-••"9 r.,.,_ ._ _ 1--,:..1. 
~tdelaaifu1c-Cur1fu!h•tloo, AYUt la pmc der~. WMlldcbri.tndedc:arln.,du, ,... ... , .... ...._,i.,,_.,.,.._.M-'"· 
ct qiae t:crih\o-jHmmnu, p1n1, · Mtcr doa de 11(i1-65, lu a:pdta avalic:a t I Yau.- plkl t le rompt d rdi.f t, .-,,...~m,~"•'-••·•lt! ;t• 
la btrKlttetOlllt', le ,w,·c-tnCflU:111 ttf ~tf• p.u lb latta , .. '" 'ni~ . t U ml ... ~!:::.:.~~'t.r~ ... 
pfflnd,J c:1ul1 dneit r,rHl rc:r lu: dl.Koutt du WtntkJI rti.thp. du 1 - • _ 1.,.__ --~ 
n l , .adc:.csfu: u " •c:t d1DfC11L Gfffiy,dd lla,ridJla:c.kr-Slowe. l Pour ru,. ~~.-=-... ~=.,;,~t!.~::!i 
r l)cmjiae1 ac • k1bl f !l p.u ""'' dn ~flet. Q11e 4tut ta 1.oen-- ,1r...-,,.._. ....., Il .,, •v»W, ,; 
d'Uldu,uira au Cmad1. v-r 1 CC• tinrn, pt1t urd, dar.at La l•Ue et ---- 111W: lol h.,t ., , ,.,. ,.,.. .. ., 1 ,.._,, 
pio,-r:rtoutkthru l • Jlfù l llM 1.He-u,IMm peu d101e·. MmeCardlft:llltoe1m;c 1 t,,_..,...,.._, ... _,~-. 
1, 1 Ca il.a di et leur U1n11e:ncc: dlr«tc fa1 i pn - Ab! aa cbhc. P.,fp,t, moi 0-,1it,C..l•~ ,. ,~ .. .. •••'-""• .. '-1 
~c:'l:,'1,.1K'uc1 .. :: ':.M.~ tff.) aialle : cqll:ttchDI, tt 111:111 1 mu ••• , ,c Fnff\Ob esl bien ~ '';!'~.-;:;;:;~:=:,~.',::;:~; 
ftKt dt:Q~b« Ht <'irC011~fflHdc 11ospe1nlt~nt Ll llbtfltloa ~e l&dc..
1 
, • ___ _ 
IM!.1e:tp:,.,b .S..01 ttlle c,o,afild(ra• mlhont d'uda,u «:I lit11.r Tk:11 1- I -U- ntr ') ltt' C Nf, Stlpnir 
. .... 'l••l•nprt.J ' " n,col ldl~ .. 11 ... .. 11o .. u, ... 1,q,·n,,,,.,., oi.,1 EIU•rta&.!laibl,nen111lle 
MCJII •.oaLt.~ t.t a,ttült (lue l'Oût l,.it dlJ~llrT )' tac.Lln.:e 'JIii dfo 
1
, -Ne m•~ pult-t pu. ltttt-t. I.e M-..••::.:::~ -1 ~ • (': ., 
k miuabmc1Ad1utddd lltu:&a• tltononlt laR.tpabJ"1"• ~CIOCl !iU'II •"'unMJI cl ~.ft:,_.,,,_.?i-"'7""-'\'i!-~ 
tillc cl"oeiil.J~t ut uct,.i.a. Cu n tœfllo u~iqftll t œrn-ltbpc!Jn•{byllp-lc)damlat,:~ ;..•;:-::, ~:; ... _.'..::,~-;::= 
Eaum.01, qH l.oat W c.on.lr1·U ~b\ ~toc la.lWis~ pUdNII•, • .·, ~~':~':.C::..tJ.~.i;:; 
pu:l 'An&ktcnt',dc-pullka hOlmt"lli, lll)WOIU la:1t1Te de l faw!c.lplt'°-9 IJt'œuprd&.at wt iou.mal bd1c 1 ITJ l•••AII l'lt.ATl:N 
politkjvu Jt,,q\1'1 l'HCOm(ICt d'ws dc-. li ,-da:~ dt~ Nous "0.6{fu1iuntpcfl0ftnr.moycn.. n....1~,i.bs, .;., Jllcll , 
Z.BLOUIN 
.... ,,,,, • •• •tt1•. - · . ... i. 
cliolt • t H PMtH d"K1...t, 6 rot-. 
Ld p,t.. rf.-. litt• -, ii. tle t1 fli. 
.i,"::~=~:-.:~ ..::1::: !':"-~! 
h,t)a ÜJI ..J11rt.,.,lt.•1 . 
l'" t fll!. I• •tr&•• ... .. u u i.. 
•kl••.., 4tpltenit-S••rMk-•rt 
oit to1!u1, lh 'at Cll'•l"rt r='.•H•. 
1'1.W ,oe, "'"' '" , .t tt:bNd'11h111I•. 
•Vl:kl ..ti .. • tl• _,,.,U:, u..,1,ua 
r iliu et•• eo-i lnit, fl pogn, , 
t1t ••1 l,t tlM l"L'ct dtneu 
••l•!o1t..,-dt'1llllf\11!11'"1 l• pth·. 
l\.•ttt •i.,.,,,, '°"' •. , .. '"'"' 
,mla•.-to~.,~••"' "'lk-•, .. ,, ....... "ih•~ .. ,. ..  t, ... . 
ftr ... Il pl•~-111 ..... ch --•J:H 'ff 
.. , ... ....,,. Crf,..-. ll fllt1fit., , W • , l 
• • • ._,,,, ••" {S J.t I' °'' 11,.ttnl 
hu h ~p. • ita• at N • clrMll • 
•lt•ar • • Jlnd 1•t011 1l•u1d• • ••· 
l'IIUMUM1 , r.:..._ 
174 ·u • li1hu 
llWISTDI l AHUH 
.,'!;. 1:: tu!:•~.~::-:~!:;; 
t a l.e.".t dfO ~u, •• l,c 41 O'o.pkh 
ll!lt l laia,, lhu lriu 111 ti:.11 1 ~ '-" 
.,o!to rcur Cut• rlt\t, ~, r1•• ru .. 
~MNtlatM. •olrn 0,.,...1,,.u, 
aN b l • lh • ritt.11, •'llrtdr ti: ,OKN , 
l•, .. 5"1• Ulrtt ~ H-l lial HHI 
•ll • u ee111u,t11tla11 1 
:C U - Xw • U•Mtl -.1 d' f .. h lft 
fo 1obt • • "'• •fftt d ,,,11UttUttrl \.t 
• da ptla plc, i:.c ,-.Ja • •h. 
S.-. •Ul•tts• u«iq 1 oi11« ,ilntba 
f•r .. f, lt lf•t 11..-, liOlll f.l dH 
eu.- "'flt'taUI" -., -ot11 c•?-
IW de llr t ria. 
l>"•IIJldo-• ' •~Ntn11.,l11-.1 
dt ...... 11 ., .......... , ...... 
T. b1,re. Mtt:.tt •••la•, Tet.. 11• .. 
nîli f!, Tldio , \ "o:,lu - ri l • ut 
ff\' lf ,.IC' , 1 
1- t \ll• • t •lt • OU I• ~ 411• t lJlll 
n • ptln t•tt9'1 , , 1,.,,.f1••••'· 
AYiS important 
PARLOR ""'"tatt,,i.- ... ,1, •• ,,.~ .... __ ,, ............ .... _.,.. 
THEAT:RE ==ss:ôog·- ---
.... ,,... ... 14 4.,., •. 
\',..,.,-..,., ... ,......,. "'"" ...... 
LvMU. m.-.,dl et cxrctdli. on Joue• ::!; ..: =.,-:-,au., ~ b fm 01 • 
n 1A obrcn.ante Comedit Pierre Prcnrcnçnl, z E pp A IU.:J ltCJM Ll ~BOJC, 
Et Jnadl, VfltdrtdJ et a11111tdl ou 
Joanc:n te beau d1-• me le 
Westerner. 
- i\111ti11éc11-
LIS MIIRCRED I 1:T SAMEDI 
ADM ISSION : 
1oc .... , .. 1,·~· .. 20c ••l•II• M1M.•• 
TOUS Llb -'-01118 ·-
I0,20,30c 
Bil .. LI a lialHt • I ta Ult.t • " • • 
DEUX FOIS 
l 'ortoc,, i.pn11'•~ns,,•'II• ,,. •.. ,
A11r1 ntre ,1, 
POUR.1,000 
i;...,. ... _i..::..•"' ... 
Va.l.r..:cc;.ba::. 
li y a Proot 
billc:i I tout nt euol rf.~ pu l'El/, 
~1111.abl.1<1 al ciaut dc tDC-
df' li h.t111c F.aaœ. De P• U 
nit1e ux Ûltlotncc on:a.ltc : «d 
C'tt tcrlemct \'ni tp'cUt: f.a.la.k 
(:~Cf dtt T, Dr-.• •• dn;:A a, 
lltol '-P'C f~ de QWbt'e l l'oc, 
tu"- Jet ..-ktolru ucLl!ta rta , 
pot1ht , u., ta Fn.otc, ~t •111C 
la populaUoa frall{lbe plnnit ,u.t 
tt1 mtma di.la.lie• ltta\,lha. 
-MAIWIA.XO 01-
CbAU88UN)8, Habit!, I.Jnge de de11ous, OIIA• 
pea~ l•q~e~ etc. 
1
1•1• d1 ........ '1t 1L,Tai1i.,. l'J, .. 
U ,1.1J 11.1 1i6wtt art M•J ... A,.. 
lMtflll Hl Mitait t'.u t.111, Al•ood 
.. aait.1d .. k1• ,Ll•kt011. 
ti510J l ltltiELU: 
n1nm1 rnmun 
, r la r1e,r.,1111•,1e . 
Jtoarquol 11'1 • •t•iJ pu pfu d'cs• ... .. ~ , 
Pa.rœ qu'D al de DMJdc puml 
u.ruùlH b.c.Wtt c•.Ndka.oc-t les 
pin c-n TUe d"upircr ~ HJ·e u1W.. 
N'«tt.ce pu ..J, Ceor,:c Etinae 
Carder qui dkhn.u ttu'U r tak "'ltn 
Ancbls qal pub.it h &11flla , " Le 
trot, dd pc:t:pk, l11L oc veut pu ne 
\• ; n 'o'C!JI rutc1 tt r1u"tl 1::11, h•n• 
\ Ü de cu:Ut tl 4'-...pn.lioa, , d Il 
tnl 1,-·u dalt l ll'I' libre. p11t.1v,II 
nt Dé A~ Ce q11I lldlDI\UC' 
au. Canadtca, ce IOllt dn d:d.1 
polltlq,,tod..,..;. 
altn.=.'r'.:üa:::..'4:::',:~:!:' .. ~~;:_r.~:::4ic; te a ta*" 
Z. BLOUIS, 871•874 rue Llobou 
,._,...,.t,._C--•••,_..,.._~~--- n••-- ~ ... , .... ,.., ~~.:s.:.::~~~-~~·.:.:.=T:·:.;:.~ 
Obel Z. Blouln, 879-874 rue Lllbon 
-.,~.:t".tn~:.':',•,1~~:;•;.:;-:_~•k~:,='. Ml!!.--....,..,, 
"t.L•& •••x,111: ctt1t1, i . •wou, 
a.,.~~~.::.r.:.':.~~!;~':::C°;. C!ul"'•t,'• U...w,. t. .. u., Nlt.1 .. , 
AU.I~ ,:'Ull,IUDU CI UZ t ULQ UlW, 
El comme dessert _____ · 
V..1 lfM""'' 6 1!- •.-d• ._ llpPNlo .......,. a-...1utni. ,., 
..,..--'"cnu. • MiM.~ 11.t .. , Il,...._.._""" ... .. ,.u. .. -luil ...... _....,.lt_....., 
y- PMU & nkalr t l)lrt tlfCt ptl 
leuWptit1H , 
F1rte ..................... , ... S1tt 
Chau11ures Ceutrnlrke .... .JalallliMe 
-•v- Gtrtaiae ...... _ .. ., ... I · 
City Boot .......... ..__--......J 
AJJU IHO• arou 
1110 ruo Lilbon 
A Oil tuw,- ... , .... lJMTt,tH 
r, •• \laa,..,dr_, .. 1e.,...œ.-
~,!::,:;J~°'." , ,._ .-te- dllu\ 
cr.....-,... ....... 
C.-...paet1veo-. 
0 .... t tlft f pclal ...... 
a.......-.,4-...u • . 
~s,oa,, ... , ...... rOIU\l"f k • caud,c ... ,,...,w 
llfl fCICOllfllt Il• JIU le Joua de b. ,, . 
ru.nkucWM I 
Ah I povt He Mù'(arl de r.t..itoa.t, 
D'abord n. n'onl qu"l tnttrKr k..: 
llcac• fr« u lfru pou, ,·u 1k'ba.r-
r•un .an• auc-ua 1,oubk, cnwlte 
lM't•Mlf ...... MN""'f)llt, -twflfnilti ...... .,._ 
,-,,...ùaa Mt t lhi.... 
l'OCJ:Tulff CIU.A, U OOtl l Unroa ALLUCUU 
Z, BLOUIN, a,a~• n.Llaboa 
.t. r,~ • rr.-u. d 'o, 
1 
;;UOT,~;-;; iso1 
,... ....... ...... ... 
! , ....... ,r.a.,'Clt.- .. . 
U . U, J>ioeN,dZBoW.e 
UA~AOUUf 
t..~IIN,..dl .. it.h,tU1 -..,_ 
, ... ww,-. 
r. TMIUTILT . ....... H,.. C.Mt• .. 
t.,,. 11 • • •..,_.._, Ll • ""°9 *' •• • 
A.•hott• i),- N •i.t.11 li •••'tO L-. 
• t • t11n .1l)~ • 1 ,0.1 Q,Ab.1.il t JI-" 111Ui \ UL1\ Mu•r'fi!•• ' ,h 
111• 2,Ü p • · l o o ..... •ll~•l <M•IJ•l., .. u ll 
0,. ,-.,, ..... ..., ... tk• • ..._, S. l"•A-• .. ••••._ .. .....,uu,,1.._.._ 
~ , .J , ,.1111' 1!U, f ., ,1 .. ,. ., ttt, l • P, 
A1l- •LM. l' o •. tlt-111 r '-t -a. 
P.X~ ANCERS 
A.VI.NAT t:AN'AOIIUC 
lfloe Qalhokl, rw U.bN, ._._. .. . , 
- Li. IL l', Cou•t. q1l ( tah aU4 
&aire u rt h•lt. H•Hll• • s,,u, .. 
ftlltbl!!, 4WI dt, rdoar rarml Dl)Qt 
NINdl tol r. 
- Lu u1pk,f" d,o la Cl. n.,1. 
l upp. ile l'otU.Dtl, q1I .oeil l i ft: t • 
lal!.r t. d!DallW âl«tf'Nlh ~ I'~ 
"u .. H\.o ('iuN, N l'OCl l .. , ..... c. 
d'u .1 illultHt d• }out daiu luta 
lntA.1.1. UM tfl'(Wo'VJ Jll&l)H ... 
~ . ••rl"'l••ll• d'JÎttli,•00•· 
tir "111'8 I• couedkim. ltt1 r ~t 
anltée Mer .,.._;.,, t.D plu,k -,• 
IIOt"CNRI.. V-l artlt"k Â \• 111111 
Ja fell l pla1tna • I N 1ieai Ml llM-
U tii, r ,p,1i .Se • •l '(ll l,,, 
., JA, bîll• .. f'Ollrla MN,.;. ,111,I 
N.ra ~ va, 14,,,'. &naol Il 
.a..l.4JbfidloaW! M .. l ,11hl.u,c 
f'M l tD 1"Hk.-ltu. :V. 0~, Ma 
,1,-.; 16'!w OL.t.Uil l , t J.llhba, t l H 
~ l• de M. }'. X, llat1•ou. .. , ' "" 
L h1ti0ltl. 
c:hd"• bruil:w)Cl••I" S o)o' I 
• bf:I.A,ui.t. Uap(i,, OOnaf.J.a('(lh1, 
!flb. pnr :!.i fl.l. 
- 1.- IL P. Mulbl,- "'°' am• I 
• t,r Wl r J Iil Oà.aMh, uG il ~Llh •IIJ 
f.Irw-..1l.t,-haa11..1t.,.l111 dt,,c '•• 
T,-rt-.W.u. àOL't. 
- N• pu u ablit.r l"•1t111.;,qa u 
Uuw!..t r-,r le ( lnu1J TroMr k• Ill 
"' ~ tla toQn..bt. 
•-" YAl'I'" .. •• t• .. ,Jor 1'1k,alr,-. 
•wi,. 
- M. l 'ulj"tl1~0tt,ja11,lha, :111he-
fôlf l t. pha1muit- Wlk...,u. t<tl 
Nl'41111 C.~I J1J !)Il l I• m&l.'1111•. 
- S ou• •J>pNlltt•• •'K J~-1, 
,,.-t,- U, 1~ .,,. lel H ~" 
Il t11 6 ilhf'IIU11 t, , it..,lndi }1111]••~ 
n.ur.,,dl ~ 11 br• de 1'1n'at11-1111dL 
Lu 111&1adN1 to011 l lltfô 1.r.ti,.-, H' 
, oir. •-11 .. l1t111.ti,:ral•it-
.S 'n.btlra 1 .. ., J '•llt , " •tir )l 
t..1-.,1, • .\I OflH'&II l e,i t...1i.,ci• 
qu' il ul!'1e • ri ntil• IOltl ,I~ q1hllt ii 
U l'l'.rÎtDUI .,\ , . rÏNI l ' 111ft1.1. ' 
- » . le Or U•-1 ,,,..,.. J.11 HI 
1l'affrth w• dl~'- 11~ -œ1 _.t., 
,.1~ 1.uill l 'obtlc.. da 1•1Ml.nt 1111 
AJIOII dit de11x .,. lrtJlll vca.ah1tA 
- Oe ... d,, 1 1 bo-ue :,), r,,.c olti, 
Uu• ,ti aJr11lt:1 ,le la l.of,.,. de l',h • 
..,d,a.tkJatHt. l>o.h1lflut1. Q• 1''~ 
~•• J., la •tll"l(IM , .,, Nfl<•l rl 
W•• kt! tu tldot , uri l 1i..U. d') 
~ t, pi' 111.i. 
- lll lti { ,i;l•u 11 ,,..,..11, 
N (1<Jl', t,t_, IIIÙtlC .... t .. l /'11,UI! J ., (Ill ~ 
ld.taw-.1lt1o1 dt111l•n - u..., 1·1• 
1,1,_uu(I. ,1. Enr 1M MnlltaU ~ 
1 .... t.100 au,c Mlle ,L l ,11.raah .. , 
n Net 76 ru +\.th. RU. 1• 1"1t,.i ~ 
•oet.•1,._. pni tlq1Jo-:,0 •tl• •u prosetl 
~!Di J..lr I• I'• piN ù t • 
f»di111,. ,;.~ 
- ~Ille Em,11, Jia.ujl\!:r a lhtt•• u,,~.""u ..,,, .. eilllhlr• • • 111'• 
lli<l!n, L"l 111" Ch""l1111L 
--J,-11 l!'loii\lJll()rft .. L (J'u-1 
161 1.t•Jo' d'•ll.oir ~ , li. Cbark. 
Al0tlldl, ).; «HlfI'«11 1 ,_..&d~it 
Lil, ...,_, • ' 1roW 1h·,- ,1., hüfl• 
1,.,...rw,f3 • U. 
;;~.fLi;E! Z::'f.:-:" ~:: 
u;.!~t!::~ "~•cr:.00iM~ 
Eid1 'J"li.;1,-. .\hu IJ.!rlhl.1uH, 
».,~u .. hn.~l".IU.. \'u u.-t. •·~•· 
lt-U,u . 
.._r ••""'~•IO'ltr"- 11 i..-1 ....,.. 
=~.:i~1~ui:,t:~ i:::=.:~ 
-i.-..1 .. f«lt MWc ..... .-. f:UU&I H ....... ,_ u,.,..., CkNtkl. , i. .. o1,i 
• t. tll,l •hk J, l!.ù•aW.• "'f\lt 11• 
~., ..,__.. •n'"'1 pMlr ""'l'Nn 
,.., ...,.,U.nu• tj1 l1otU.,...• ... " " ' ... , .. ,,.._.11 ,....._ v.,, _ _, .. 
é11-tt1 .. 1Ae ,,c ,1....,. 1 - t. 111o , , .t Nlo 
. .. . --.~ .... , ... , "'tt•",-
-U.•l • tiw.ttlot • 'lili I MltuU)Mfot 
, ...... _, • • 10 ..... ....... ...... 
,,...,,._,,,._•"•"'Il• """° a • !• ..... 1,., .. . , ........... i. ........ , 
Nl'flt. -0.,911...,. ,,,,....l'• T ,. 
.......... " "' , . - ... J.l .. lt. ,-...i • 
Wlo t J•,.in.,.»•,-i. .. t1oJ1,r.,1 
rfat,,\I .. .t- s,rla. - Ott.-.MI i,,i. 
,.,.Cl .. t la.,_,...~ T--.. , i 1• •'-
,,_...., , ... , .. r..-•u '-' NI•••· 
"~ c-d.&IH 1~11u,. .. , ,v.M1a - 1a 
.. ~ ..... i-.1ra1. ... ~ .-.. ..... .... _loeu. ,.,_<îl,._,_.,.. .., 
.__toWl6ff·•~h. - r...,tot•. 
lll:if<t.T .. • • •• •.,.•11t-- ltw..t,i. 
..... i.. .. 1- H•r,AJit..,., r,r..,•u. 
•.~11••••• .. .. ..t,. lr-.1 
l,ke___.,, lftl ....... ... ,u..,_ 
'" - tlt1•• '- -..-............. ttt . ... ,. 
litM•*· SI _,,"'" 111el•Mrt;atMl""-
h .. tMla C'Mttat 111•• •1 .ni .. ,tA 
_ .. ,.ii-.. 
t.a nud,.I.IN oi -• k • M•11r,-
... ,,. ,.,~ ,1t1 tt twk'IIIOC)tl~ 
.rn.u. 
• -.--U1P9t. plHltua jou·, dljl 
w..11 ...-i. oat ptu u •ir J.& 
f4tu. IM pror,UWffll o•t tori l 
J, lc•n ~ •H h•muM .,.. 
rJi tl J11 Llbdot, fllll 1:am111bfl',bl 
ln•Hli_,.•l loal••d•, O'~ l u 
lourtlOi •IWl•I WH lu aattbaQJ• 
pntnae•l pa,l ., .,. t.h6CH • •• , . 
fotft d'llre t. 1,n•i~r. Nc u H 
,.,.,.,_.doue, Id q11'• a• h.fü~ 
ldH dflJ .uu.,,.. da ttcnlff.Hté. 
l'.!"'We- pov'-W.J,-S~ IMd• 
J 1111t d, f,h. N<Nt aUlNM pou 
ttb tr4NI • U.111-k• HJ k PAJ .. ,.. 
JAuuu d• Mû l.1111,II. O•u Ill 
.ugul•, •• .t.. plu ,trud; d 1-
111111"" tilJr, US a H r{lait'lo.r N: 
q111 t..boegolt1l la •odaot1t dt 
1111• 4'.ble.1-t d• plli• MCUüll. o •. 
""'"" J, le• s.l.11,,, bolui l. l fflktlf. 
J rfatlUI. ,....,.. ddtlUl. I l j.11K11•l4. 
111,Jb«, ... bal.lei 1, ... ,..., r--•r-. 
a,ünl• d• toilt1i. •t -o• n•••t.1-1 
J • IIJtlte tori4 • troa, u t ri••k-
;_lu!I u )1,11 ..auc• q• l rbu 11141 
f,tU• l MlllhLit<IIK'f'I kli µuMt>I• 
l. .. Joh14r,, l ta loa:le Je- IM.ltO• 
lnt lll a.,•hc:tn r-. S0011bU,._. p1.1 l'a.-
,lr ; J;e P.lll. •Q•1ltwu 11• 
ll h1e lblL 
nt:o . • , . l>HF.W. 
t I •t•,t /µlllfJ~·. Utf'U'Tf) 'f. 
,,,,, ..,, .. ,.;;;;,,..jt .. ..,,.. -------·-.. . ... ,.... .. IN.,,C, ,,.,...,, ... 'Jll!i',#_,,.,._ 
U 11$d.,.... tU l'I 
~.,.:.:. .. rnw ,- ,. ~ 
~ . ç .... , ,.,,. ....... tJ 
Ï,:,. ::;r:.~ N-= .~: ":~,.........,r,w....,.., 
,r..;~•c,..,...,,,._:#_,, _ _ ,, ___ ~1!•.llw11 • • 
,~ u,.u. ....... ,..-,.--,w.,..,.., ,,,.,,. 
., , ,..,Jo1 1.?fl .... .l • 
nt~••11t~. '' '°· ,, ~. 
l jJ,/Jo1 U OII. 
~- . . .......... , ... . , ... 1, 
I .W.t. ilq , • :.U.. ~ ·• l :)r-, 
J._., ..... .,...,.,u1,n. 
,...,',~1~1r:â-::.. 
r~,-a rcii-ï,;_"•1•tt1t,1\. 
IWilt6. l t'.11·r1r. LUJ: 
A/LI.A.Fla~ 
6. A. Dm, 71 rn lltltll 
-'Ll'fJ•tJ~.4<1,Yn•. ~ .. 
l!UR VER,Tlll[ IPIIIH 
lhu k -.a.li.ln de ll!IW!a t111t-lU!c 
Cl\lfC ,l\tt torl 11111fe dv port-de t. 
cubt1c poœ la ~~ 
.n::~'::ti~:~~d=~ 
b1vnblr• QU CdUaltcs ; li 7 • uat: 
rbolc uul pimt l lr.lit le r~ te «o 
11'u1 ru C'Oncuti:, 
l ,' A11:1 !,e- - Ccrt• lffffltn!.. Nov.t 
ar:l ttt. bollaflU femme-,;. nœi , ne 
l'lek.p(crOIH )uu4. 
M.l,dame:...Je ne dl, pu lf\lC <C 
nc~~~i!,_}t~· ·~1 'IIJC1 rmc 
n.ljl~e d l'A•ll- » ab ,atCKL• 
tloa11c l'ilr d"zrDC: ,,_, 
)ladaaue....0-a!U}à bktlauudc 
,.._1, ftNDd oa fit Uft p.-u ""chk .. , i 
ae d1ft'{t udcr du dcm~taOtMlaîno. 
L'Amie-Votit lftl mille fo!, 
•llmtc.l Jèr.tOtt q.e ,. Lani,po,• 
t ttal1ptcclfjite,molnu l 
l.!Amlc-Ob l tdu •"'• •• 
~ladamc- JcTOD.111"1Nnal -'1M 
lehat bu CjtM: lnCffi C'fllln Lhpold 
fH IOUrtllflllC bU\tCOUp p!N/ qi.t 
r au!,e-, 
1.' A11111le-!M }'#œutal1 IH con 
d 1 de J.t. F.douu\l, ruaorici J.. 
moaawl ., 
)bdamc--Je WI ~ tjllC {& 
l'OIU Joen• l'a lp 1111 ptu l'ft. ffll.i t 
aii fond, je n<i: s. tct.tc- t•• ÇL 
l .'At• W- IUm fn1od1entHI U, 
molblltlpln , . 
M'tdute--Moe awl te tk_h«alt 
le r,mkr loar, iaa.bJuatUÙbiu 
h1I f•lft eattndre-r-.1,on 
l .'Amlc- C"cc1I ttfllfc dl11tomatlc 
o,dUlal~ 
Madamc- Oltta mol. ,ea rh rk. 
l.."AmM:-f}ltol doa< l 
Ab damc---SI m,u, t l!IOftt ltfft 
tommaodt, une ptlre de culoltu 
<b.ttllOlhltaWun> 
1: Amlc - J.:.U.t, "1tlll le JlfO 
po.,n. Vhc, fflct l tt "'11 AI ,~rc-u-.. 
1'"\l.)JII 
~ .. ..... ...... ,..._ .. .. 
• i, .. .,,.,,.•.--,l•>(•l"',.,..O••'At•f 
- •! u 111l1• ii•lolu •-~••"U• .t• ....... 
Canada 
IOiT.CC Olll i llUKT lll •"• 'I' 
Lo a»rl)f111)Dd.a1t1!11'- .. l'f. lH.1.1:<ar 
l Ott• •••• .. 111 ... J .. ,llr• <t•'~a P"'" 
lltidu 11,,u.il '"" '"(•fr 110.1.ô) .-11 
ol,l.,,nah J11 •h1liiltt ,_la l1 j1u,IÎ(I' 
Je t bHttU IIClt -.e.11 leDt1& de 1110, l 
•il 1111 ,.,,,lll011llf'1DUt llllhl ' ,. ,, •. 
l}11.t;ooC'. Il\ 1J11 1!11I• Mt.li Jo11i:• 
i.a.1,1 d.1~. 11..,,, , 11aut ïo- J• h 
d h 'kfo11 ,I" I• plUlll,-e 8l• ILt1tla, 
J11•q..-a • jo1r.l 'b• I ~ 1wo~t 11'a 
f111. Il!,- llli4 k • 1~tJo11 ptt • Ille 
(M d t tll:IUl.alltt ll 1• .,,_0,)1.1~ 
.,.1, aajolfrd·L111 l~ t.huÎII .-W. 
\ lr,;, d"1,IN, " 
011 ,Ili.,_. qk le 1.h• .&t! 11/t,llM 
de la f11ta1111 parm.. .t tbulil • I 
<l•c;::.r~;..-:!r1:!!:el kt li ra • 
~Clol.lKdq.,J.la1JIUUl.1J1e8l 0 
11,w.k .-1t.nd1Jd Îll-Wl•1' j'..,.114 ,lt 
Utt,llporl ,.1 t.tml lff"ll..,.D i ~ ,l\la-
t"•IMloo!Wfl nr la ,i,e DON J & 
la rt..lktf$1-CLat lu, 
011 MMJHf.oJ 11h.(-Glhl l fN li, Ill'• 
d lftl:t•ll"41t1';.11rtN1,,111. 1•>u 1 f.J.,o 
le111 .. 1le.-olo, r+lhcl•1u """ ' 111i 
, l.i1J,,.lt'-1 •U ka w d•• ,J,. h~ pa, ....... 
(.h,il pou n111:,i,., .\ ~• ifl(.•Jtl• 
d,aif11b ,1•· il 1111nlto't~ J4,,Jd i1 ,1, 
f.natlt r DM IIM" lla pan~ lillr la 
n,. nonl . 
~ nn11oll1t 111W ..,_r.ah f il1'{e 
••r lt t,,rrait1w:ll rl ~.:,odu ""' • 
~~~~~:~i::::~-:--"• -p.; 
Si ao111 "• '-'lflt"IM 11\M rn~I• 
gtw:alfllta. la bOO'•JNI pati)We ,...., 
, s.11 ;.r· a,u1 le, Jlre•~ r 1.-J ,.,.,_ 
,adOL e1a.oooa1a ... .,.. 
)f.b.me->loa mari oc me !r • .. .. wi ,Uanl J• IN}ftl de JU!iifJpll 
pcrmt:1trah. ru,. llotlJrNa 11111 th!ol J e o.14li1é.1 li 
li'A111le- lA 111 lc'I nao plut:. li-....,. 1~ .. 111«,..llii • , a 
)J.iao.c.-11 •c W..C poa:rt.t.Al A11f •• }ola,..t aal.ricala 'IIM 11a 
bk• ~lbff, tAA c:Wre. mW fe c,oi, !~:i!!~-:'u:~~:i~~~•fl::~ 
que 11 i• b.u.rdaJ. la culotte, Il •• 1 •-14,w,;.. Il a1t11us"tl• • d.llt 
fAchffak l i,at ~ boll. • la. t!Ollftr• aliou .k la buo•e .,.. 
L 'AmM-~•}-ffllbnne.~tpu ftll,., 
lalua po11r rift ,._. fW lovt le 
fHl'ICK. 
1bda#W;-Oa .. tUtl.w-&11 plu.. 
ln ,-.)If, d oou k-t mooi.ion1 auW . ""'" t·A•le- 011 rnlc. ,·oua n ec, d il 
rcmu1111tt, ma cllm, que dut ln 
fflqlftt:I dc:t }o•n,all~ rop&aÏOII ftl 
f<niata a #tf 11aul,nc. 
~a.tlamt:--Ua.ulmc. 
l: A•te-JcM cocopratdl pula 
~.: ! . r..:; ::, :;~u EIIIIE DE LllllE 
)lwme-<:.n.,q,1 ... . .. ...,. .,. GUAY 
u"l,llonocUe. n., .. ._.. • ..... • ,.., 
L'Amic. faprh a;a .U~j-Moi ...,. ~,.. c..lw,,,.. • ,-\ 
11 J'ouJt. tOlü M'l'ff, Jt croll 'l9C \ • ........ ,.., ........... -~ 
ne •'lnJt pullllL :::n=::~r:-:-::-•• 
N..ta.mc- Vomttualcn,dc11w • ~..._ ... a..c...itanpca 
dcca,,., riualpc,nM! Apris lffl r• u_,,,_.,..._ 
b..es Symb.oles d 
<><NOËL!» 
Cadeaux a bon· marché 
Qui rendront plus gais les .Joun de Noël et du Premlèr de 
COUTSAUI A PAtN _,...,., .. ,,l'lt-... ........ ,.. 
Grands M1111ins 
DU 
TWIN CITY CHINA CO., 151 rue LI 
COM)f.19 CA~ADIL'Cdl1- 4S:CIE F.l lJCIIII, AU'HO M.a RCOUS. 
n 
1. .
-::ou~ VOULU ACM.-0 .• UN ·••u 
PJIIIINT A QU&LOU'V D& VOIAMII OU 
A UN Ml:M811C'"D• ~nla,.&MILLS POU 
LA FIITC Dl: NOa.L. OU Uf IOUR 01 L'AN, 
AU.U CHIZ 
F. X. MARCOTTE 
l.à 1 to·11 • .,,. '- ,. t'f ,., "-""'" • 
t\r•- ••ite" ~f" .,...u.-..4!! ~n .. 
,1J,i•1 lillR'll ... lf. lflH liol .. b,.,., 
.... p. .. l/t14,••, ·1• fl"l•lfa tf(aHf ,. 
, J,lie,11,11Clf'l .. • • .. • •bniwla ,...111~. 
\ ' tt~l le-thvl l, d t IMu, wr(,.-., ,-•nt 
1loot•1• l~ •,..1-•1t ••'"'W 1li11r• t t tll1c. 
•int i!""' '•l•"••if• r ,c .. ,.u to,-nu 
ln ,,.., b-.u nlu•il !,n u ob h ,UI,. 
J'lll •• . , œ\l• r., ,,:...au, ,.._.w .. ,
•dl1rr,c•W••· 
\'c• •~••:.: ,:~,•::,~t:1'~~:::~ ~!,Jt• da HW .. : .. _.. a11ul-. 
F . X. MARCOTTE 




Fag&da en br~ua blucha 
o,.~, ,.,.,1n, f!, k .. Cciatn,u.-. •• t,, • ,,.,, #pl!.,, pria d, , .,, , l u . 
H l"-lkUj~. 1C"••IH (r-td•1tW. 
U• k4 11C,:o•k11•1 .. , • ... •l, Uf'kd• 'l'••U. t ll• "°""•11h IIO.lt l'C'.fJ 
ftO ,~ · - eoœ, ...... ,~ , n s, ... , ~b,W«l d 1, , itlh -· ·-, " " 
..i,10 .. , I l ! . ro,t r <Q1t11ûr 11 1•1 If:...._ 
Cii&rt u .. r t • 1• 11 f l ~ .SO I O•••lr•• ttJ.daltt --••• 1" a 1u 
CoUtrUh11 Vl tlOp,;n.1 Ml. ,., • :1 11C..t••t.i-. ffoit•-••"•' 
lkiulAif• •• r.:t.11tn,,. " '"' I"" ac:••.__._.~ ... , ... MOtW1J. 
,.., C, ,, ••t d, U.ttnit •.h 11 wàr. ,1 a 
Hoa• Haut, d1 Ut .,,., :t"' "1-• • ln, ,-11. \ 
\1 • .,-1,~.t. l tC-th, ~-..i- •o• liw•!•~•'I•• ..... 
w,.i. •• , .. , 1, .. ••••~ . ....,., ••· ..,.._4, .. ,.,..,.,,..i..;,..~ .. , ••. 
f1 •1• M l t IJ• .. ••• .. d ~"11t •lc111, , .. n,1,,u 




\oalntelliifllt.coun~ •tttl•rtU ltabUürltC'Ollr'I d"o• d. •Jnt · lnlllO•.,..,. 
et q•I M rM.!Mluh pu d'ffittiatJ,e,, pour IMiltw dnu puluute. rCM.lel =~~= 
JI KnUk ~ •iJ po11nlt l tre 111lc~a ltyctnllJ..... -:i;-=:i:._,.. 
qv't111 CIHlH•la WOJ'llt"t• F..I 1'R L'udtC f•t adjiqfe l BoaadOJ '~=5 
n'{t.Jt qu'u aia1mls ""'"' u pGllr trcate am.:- frua. Il hil rn- G:!"'.'.:"~00-:-~ 
Jnp«rit:, ~,-1.tNt.ut •nedct mû- tait dUe - ::&:--t':- ,._ 
UHlaikSaba,c'nt c1•1f-. dtOM t.l;;;~-;:;::-,it:. ·~~~,:.•it:m..~ 
a.MAIW.tk. w raqcDt " lal .... mloe, arsn,tH 1 falra dn Khau 
lb.llq••f:nJtllde"tTtlJa••tc• t/ull~1 chud1c:r AM n kruM deb.iaudodedoenff d• tnnll 
waab&lfto ~t lati.tr& liO:lllioa pl-, co nwon •tte att .a.tu o.v,lcr..., 11pl rkluuktit , 
par la Jûtuie d. l'~..-ic l lr.lc:n, ab- .._.p1,.uoat. BOUI JIO"'fOOt dire aoa 1n.lllh aie la rfoa'ffftllft da alc-
Mhuâcat rkD, uiudwtt. anibklo.s, Il hait dtt ldl-o c1 Ucrt,. 
, èo.m. u>11Jow-, . Uue , 'i:t».lt 
0
111nl da proJrt t. t1111:1 lrrNllaab.lea_ Oo.u,cfoyavalt nkull •ru·h poot• 
colfl'I. •Y« bni,coop de , oet d IM}t,uU lnte d'itpl , Il H ~ n.b nia'fflr l'utlnc dv" lt11 JKC,. 
at'.ait Nll UM "«fhl~ n,qwettuia i .!OUb.lt 1\11~ llH IOa aeil Jeu tk: cakrt JU1U1 tle Hplt'ffl\,re. Da n.w . 
aol111era. toi~&. E1c .,,.,_t,\t blre l'aJ ltfllffl •,e lll'.r1atlt lortv.cc i U cbl.1 q'l'O put.a lal au11theru d'ba, 
lloo.nr A aon. a.mir d r#ponJ,.. Je u o,a.lt, COffllN tou, ks ami• ~u ()Clltl..ntet folin1i10,o de W11«, qal 
to• mku, i cc qlK' Mule •~lt ('ff• con,te d'•llJevn. 11ue Je .. ,inlt de dnaknt 1~ fi.,e flfflu Hir u d& ftment, 
talacmnit dit ,l'elk l Mme Oœ • u. J1C(ah11« d '••'li i.l"ilt aoo al- IWM!._ db qlN! 5c trwn.il i,ou,nlt Comme OCl ••1 •Ut«M: 
acl'o,. n Nre A la Tfllte H k:I tableau.a. tue rq,flt à l'a"-c.- l>e aon clit~ ie de \ tu,iflla vic.torletaa 
Comme de.1U heu" toriiukit t t Un }vt11, c'#11lt en 11,o. dw, ~ln i r.1o,a aedtnlt ru ,u- tMU. La Com111v.oe n'e 
b pu,,hi.le, lluie pu-.1 1u boni Je m.t.h tftkmntluut l1dhw1tiou U.f' l.actll: .a crud fabc;c.,;t de, Let ipou , llonufoy pl 
l'klut. l111n1 <1•'dlc ft'dt J-U i de 1nrfl! -' b. l'nn,tc, l~eloy, Scd.tn ,~lt mca&t, j fw.olt l P;a,ù : llt l'Olllakat Ni• 
lf-l'fff~r I• fWktdlc:-, Liau h11 fit tA C'.&lltu1I, dit 1.1, .. , .t coup l P>lJ,. M. Doaadoy H llflt de pftn ck taJa..t d«uld Ju.n th 
corap-ettdrc p1r 1fpn qu'elle albit •cul m ~ fn)1pu1 le ltont : ilrap qu'U c:a po.u-nr,Jt fouler. faa•e et leur ca.fut 
t.. rvro'odrt'. La Jtune.i!lle ph t.a - f&i ll.,uc"t•e c:hoteq•I 1t'n Tout ail.ut bku. MaJltc~itUK- 11111onit )oun.. lJ1'ou J 
phau1 fl ~h. J)O'l lta J .. aub 11:Hllr ; i'.al du k!tu. mcill, Hoanefoy n.1it ro,apt lr 01111 pldru d'Ulqull' ndu tl 
- l!u,ce qu'on Ile ilcnil pu •c• -.1• aracktu. IJ#u q1d ae peur-ut tM Jo k'ffltmtnt.a q~ J '• ~ n. n ooùa pru,Htlnttab 'I 
nlt le rbud1ct t Jffluind• le phe ,en l, 1 U a1'at impohlble de labc • ·avait pu pfTOlr. N~ bn.tt• muemcat, n't1•k-q1 '4l 
Thl'toth#.e.. l utrc th<M «,tieN'4H jt fffl ; je li0ict.te.m.alljî6 dt:SJ11odliua den- ttfik 
- Marle nt ll. c:llct m'aund. ..111 lw', je 1ul1 d&At • M Jmpuac d lewr, lent repauu\b Je l.a Iron. A pc"inr- anlt"n l I' 
- 1\h I l," Je fH ~ ~~ & to•mn nt~. L'etUINal un.bt."1t Lt. rntdirdl blm~ de 
- Je n~l pa lui rdu~ , de f.Jtt tool• ftl& ,-le J.U11 !c. ..,nie ~ PrA.11tc. Lu -..lditi de 11nü1e c1 ac U'l'IIIYf:rr:a,t pfn l.a m; 
c:i:Ue l'ltlte ¼ Il J uH de l'llllnc ; tuait. d'AUnn,11 a1:1e H r#pand.akllt 4llli etNnll Se comte de: l'.a 
d le c• Mta 11 heu~u1c r Apt 11• idlt..ftt'r, ,'O)Ut 'l• 10,H no, dqwtvi:m1:.1 ~ l'Ea 
- Scltt ,. bk:a tc\ltt l ft • 111! l'fcoutah •ttt: l\lrp,lw: d u.-.doy 1C kDtltprofoodNrlut 
- &ntdollte, pul~ lh•t lltn, 111tfttt 1 dk o1u,,P, 11 ~pouwalt .on1u 
Mfuy d#.,tn me nNr. - t-; t t:cJJlffldaal , •rP"h Il, 1I )'a lftnlr l'11,UW. Tout ft.alt anlil, 
- De b -=arioritf ; mfte, da a,o- " -'~ auJouufhuJ u:ult-mcftt IMNd,Ote 11t1pcml11- Et 1t: m:Albeunu.t se dt• 
a.cal 'I" (tla le fait pW1li , n, q,..1 tl6(1w.nte mlllc fran(.t,•l"la \ d ix aund.ait l f'Nl tnrtllf 11 en , .. 
f.lue, v1 rendt rThilc l lli:ac 11cm, •!I•. i'tn 11111 .Or, l«- tc r-&1, • Ulkso rOCK.bu aot,bu • lkm.oodt n '1U..knt 
od"7. 1 n,lrf. Alt l l'atan1 , l'usent I U n"y pu t U11t u m irr, laut J~ 
- Je. tnh:ndrû .. .,,t La ewit, a tk ft l l,1!,c ' lt UJl!ftl, P M Ill· ),hl, q11c birc 1 N. ln,,, Il f•I Wt 
aw, 1i le m'1h11d&b llft Jlttl. ,ie snu un ee p<-:at ric:a. , ublr b 144 du nhM1•cut t1 , 'a1~ 
MKt pu loq11litt. 1 )t:ul de l',1,Uuuf t"ti l H do., tcod1e l ltlll.t lu dbut,a. 11 ttn• 
- Non, 111.111 nt Il" tntlt (NI en .,c,,,ul,c, Ir.a i 1'4-rla tombte ei dboll. Il ,c 
tttard, 1..bn - ~1 COt11 ir1et1i. moe t.hcr lloaoe- ll t l~tt du.11 "" balUUoa de 
IJ ltwiac fiUc pri1tcn11 .œ h ettt h1.1, i.lffll.lod.a I U. ik-r"-drM',-''OUI la prdc 01.lronalt, comme f_..kiil en proMe j ua •ioltal 
H •kUbnJ. p11h, i ' cmpH"JU dt: re ni itlkuuvJrt nt tl pt11 de letnpt 1 1\oo1 t1Mt.1 k a clto,.ttupa.lt"' <1 
Johrdte M.arlie, ,1111 l'•tt"ndah prh lA rot0 t111I "'>J'-ae1,, fil œn.uf• h1t vn del J#fea..e.uu dt - \'111~ 
de la ~die. KJkr, •'cmbtutf... ire Jo.• ue P'OJtr q1i'U • •41t et l!nfta, U r eat l'u111ltt~ flUI rw"-
rtnL p,J11nah m«nte .. e.tk•IMJfl •'il JIOt· rfda la .tlp.a.1•re d• b rab, 
LEWISTDI CLDTHIIB . 1 . 
-Vou~n11tmtl1M",d1\)lulc ; lfcbkla ,o111mcdoa, llffnl.it dê Ott ltlpcualcr, pt,1 de ru. 
CD
HD l:ly o-' 1 ,w, teru bk• tq;oe, .-oca twltr. l'•tluul lui p,lt &Ion la auh, cnbtic.e, Uouday "ullta ,a fcill111e 
Ill[ Ali ,-nttL Mol, le t ul.l <OlltNlt, bien d l1tl dit pk:lltcnl : p:ltn co1ulr l l:lrkecu. 1.a pr..._ 
~'fttcatc. On. fflUWI .,._ H"Jff - f>u plu..a tud •1~duwa, ,aoa 1ltn1 anlrnl pütê d.,..u le ~y. : 
cltcrtba nec la l'tlitlltC .,.. J'ai •tel. \'OU.a aum le. .aoùnatt •Dle nult quelle -cri-able NrpriM I U. 
- CeJ!Cftdult.C'Otlltn• 
de l'umle.S. Vn.NJ!kl 
alor, 4knlleanea eoa 
dat,;. de 1- C..tallH. ,.,. 
ef"IMN: lfllillt p,he d 1 
toat lnllltft prùatn d 
q11•.t..•tl1ltW'L 
278 ruo l..iébon dlt "I'"= œ.kftlt pti1, qtl.al>&t, pou, j ftun qt1'1l t"OU1 fut pour fa l~ ankAt raptttl I'-'-- 11,--. 
,, :!.!,'; .:i-=:'~:•~~.!:W::~ ~:•'.,:: :~ .. ~"!.•~~:_:.a.ui\~, !;:' ;u;:; poca mol d• blre Je. dic•ia '°';:~M!rtul11, dr J'afüt!J •rr,,• !;!'.::a:0:~~7:..~1~•r:r: 
....i•• "' .. •P'llan-MlfflJ, .,u .... U•kit ,..,.,..._..,•••••-: , . p.ure temps. npnbe.tt talt j U0111Kfoy1aluatealllefrua ::.~~·:· .. --::~t=:~! .. ~ ... ~=·:!· kll i l fl U1 .î .. a.11. . i roo.•apu-.htMc:.nh•1lff. CD bUlru tn l Irak tortil de .. l&lMi. 
, ... ,.., ... ,. ,t.,_,. ,.,.,ta ('IN9flt ... o~~~:.!t~'ï.:..i.,.!.!•Ml!~1l t -c'e1t "°" ptthe ~• buf1u,e.JePraN.F.lqundlcco. :=~ .. '~,~~ §f;]~:J.~j;;f~ t~N~ ... - ,.,: ... '::"If> ... ::: ~7 :::.-:· :~~· ..... • .. ••r•r<•,r,ut. .. ,......... l',,ù. Orntnll .... , .......... 
IIAIILI.Sll•Nr, '""' "°-_ .. ,, • .,•:~ •• , ..... IT ...... l MJ.tM'prlt U br.udela.JNMSQe :::i:-::~=t~d.::o;:-, I011t1 dc_ J.l C&IIIUellllC. boondoj 
u filU\I• .... tJ•.,. .._oie ,.,,0 .,, .,.. LISON dt UIUJSOOII oa...t.. 11 et dlet ac dlri&d ml f'tfl Oricoca,r; &pp,lt cc q1111I te puult. Uac 1r-
sull, 111' 1• 1h ''· l\ 1" · 11• Un to. !:~.~u•!':..._ • ..... ,.. ..._ a .. nu, k -«al&n ltevri a,e.~ l'ltca• li.ait prt:tl ' we ,e fotault 1' Vn-Aüla poor la 
!;'1~l~:~.::.~1i°1'f, J;,~, :::; C•'-fWe "~ "lue..., de la rlrim. -NM. l•l dh de r.alù.ml. j'ai dffuue ,lu IO'Clft:tDeiDU!t qti.l t'il-
i:l:il.Ull&lfl'fl...., ~,twt•lkt !t.~~,':],::i;!ü!!,~• \H l.a.b.,oeek•H ltutut d.,,.• toubt« t:fl\'Oll.ltl Jctto1nel••· lalt.:Oftel la Ylflllct. l.1.Yltlt , 
~•~.-..t"l1• 10e. t 1, 1 U , tto a ••~=• ~~•• d,,...,..11-U• 11a.1a1tlecteurp., .. 1te ,leqMlin tbe 11• flHI• tttotn1.a\we1 ntre T0!1N: a!Wtttn .. ùqte 1100 H 
t"4N'l'AI 01'2' .._ a. .... drtoeill.JKU M. A,apllc n ..... Mir. •• , .. pepk,. QulM.l t'OtlJ COlldc fCML C-italt ù Gottft: 'et-
- tarlelb, 11 1~~ f, ,-;;,,:,,~;: ~ . =-~-"ao'-:' J;::! ,_. ._ fDJ. udea coa•la NJ•anr, &k ltTf'.s 1!1RU011Wff, nioa tbtt Bouc- rilc •ptN ta. lllfff• aWtt r«nnar:r. 
dcmt111 le ...,,,. c1 r. difrctnr 4e foy, 'l'OU.I me ~baurwru le eapl- On po1.n,r,ll pl-lolt qa ,b lutte ..,. 
l'-'- de Jlriœrpc. a to11mnt l.al « "°' 1 •l•trl1'1, t f ••• 1 flh terrible. 'I"" ftn.ùemeat 1.a Cota-
lb,k Laabat. toate"e de l'ai~ lcriu, Ica hltlrÎ11. m11oe 1tt11.lt nleatr. ••'- non un, 
uut. anil Af unc.ak d~111 le p,y• Q1ttk1HS }Min •P'b. Allplte q• dn lob IN •-c ttMCtll coull 
Atdaiaoi.a pu la #p.,11.1 &o...tf.,,-, 8Clftad'OJ l(lllltak i"lri.a. 11 r.e ru- dam kt fUCI de. P.vk. l .. id u 
Lewiston Cl othing Co 
~79 ~• Lie'bon 
Aupstt Uoaad-,, 90ll:II le • · d.alt diu,, la Ankanea p,,,,r 1 lùre ••Jd de"" faamr. Aqutc Itou• 
.... ,111t r .. 1 di, eoftllt de: 1-.u. rao.a11laltkm del tar.a lDtr,, da tflftl- ,,,, h,I ktlrh ~ nalt l•midlat~ 
uu1. Cdulc11nlt Yu M nt IMN· h~ d d• •tlrkl ck l'Ol!.c ~t Je fflfOll•tt l Hrlcop1. 
• .. pt11t·fl 1etanlt,i11tN.!1M#W to1Uiln d't•11&oter l'eu del.a Murobe ncfO'f .MIDd(lu.poiatdeblrc,unc 
L M 
~d&n1•ac 11UMIN nodat'M', cl l de Dtlc-cnr.r fllffll~l.a le droit Anatdeq•lncrr.rit,Jlllle:Ho. 
1 essaie[ coap1Je..r1a1rt';llnntl8onoe, C'Otflrnc l0rte.aotrke.MaJ1rt,toii- t-ltiteleoaU1"-b. eoati:Mede , loy, .:ccicu'Oltllalffl)llft.o~ l'a , Ot.i:a.a l11t.dout1kn 11nk lltat.• l'all,cu1. lilk tro1n•al.a}nnc lenmc .,i, "'' amchl d" ..,,., du •I•' ""'°" r .. 1 .. , 1•1 ,...i, {i, ..tolc ... «, ..... '" p,olo l d• dondl" , .J • ribla. l apb la.OIiie et &lt YtndiNpat .Ill• atlpiuc,. Elle DtfiUI W\llr !e:C'Oflltt, 
b ooodoy a'ttal\ utac.h# Jan 
I 
IIMÎ1f lM Juilcr 111, la Mlle i\ prla i qui.dl, anlt ftlftrttre 11.u Jet-
.....,. .... .,........ l de t•...U1ad pu la t«:aeUl.tMDC~ dc.1"ht,;t111 Ulf: fraaca, tndc Mq mul Ontnu 1111p«1, 
l..u dn.t hocamtt ~ I dt:Tc1uu P.Hc .e co.ipuult d'uAC td •tu• atttut de tflhlr la Con1m11n&", me, 
aml1 t.l , CffllUD< on le uh, le mnu,r rnlt. d'1111n.,i t h.inpr cu01J1fflPlll t1Ki d'lno.1ttn.UoJ1, Jr:aa do l',all, $1,50 par annal i.e dM.aJpiit 10.ud'I' b lre!M lt6- J lrtn il tetk,spovt Le p,lpuiatklo 1nû l talt abU1 .tcac u d1n . q1tt11te1 •ltius i l'hunlk tont•b dn lalr,ea (W11 c-. tlll t.'f LllM i l 'tad.l!lt t e lt:111("· Aulfllt,(e Dôc, 
~""· { cortl,.,., , 1lt'.\lhilu l la fwtftadoo 11t lDJ Jlpll'lptlt uae acfü·hf uln, 
At1J usl t> UC!ftlldoy f11.tt va eu·• d11 d1a1, et d' 11 11 moulin ,. foWOII onlle,dre. U.iift1 rpf. lt I~)'• 1l t i 
l.&tbllcude lie. 
-Jlbll't bttll que 
.. 1 Jaa ait 111 ,.~. c.. 
croit, dit bllftadoy I • I 
1~ 90 •11,~k tti,p' 
ftU .. il't tf'•H ••u\Jlre 
.. lft. U aout 11111,h lall p; 
KI IMhlftll«, 
•:a pullat lffll.l D ple-11 
- »aI,,llya a.tuic. n 
fa1a1 la faln: 1tdmûe,, 1 
D01f li n trounoa, : ao. 
tona ptJ ooWia qot 1ou 
CHI lpjl.Utlc.ftt ni cl!~ 
unL Sllcle1lilll""ù Ir 
tralJ oiol m~a,e i u 
...... 
.•-







1• ll1 ...... 
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J 1v i. plu, -..,1c:aip1. aa Jitt· 
1nœ c,.t ll«ffulte il l"ti1tifM4 
- RII biir•• DIOll ami, rl1161'1dft 
-S.~ ~•t tOMJo-n le mtme, ltur alli rau itue Jen de P:àll.r.e.l 
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l'IMSTITUT ENSOR 
llcmède Végélnl, lrè• 
pur,pRsdc drogue~. 
G11é risu11 gnrnnli~ . 
1000 na oalfWi t11lll• d• 1111 I• ic-
• • I •A•1ttornt l'u dualtt ,,,.t, 
1iu,,...l!,lorol<t ... • q1•111e11M -l 
0.19.t.JlanatlrfMl f . 
•• .. ••u·- r a.. ~ .. ,,., ... tt-.. 
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Mlle Cé liuu C,\ 
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1Ser11 Publié 11 
Huit Page 
Dau fois 1' 1amaiu 
Le prix d'abonnement· rest 
le meme •. 
$1~50 par 
•••••••••••••••••• 
Que eb•cun de nos • bonn4!a noua envok 
eeulelnent un 10111eripté11r, et Hui n a 
non, pourrons peut-~lre leur do•• er a• 
pelitjoumal qoodien • 

Capitulation écrasari~e des ~rix ~e 1895 à des conditions tout à 
l'avantage d~s acheteurs 
SES PRIX ETONN~NT ET fONT L'ADMIRATION DE TOUS. 
Noire Slookde S&OIID 
' ci:T IMM I NII AIIOtl'TIM•NT Il COIIPOel 01.1 MARCHANDIIII DU MIILLIUN CHOlll DAH i LII HA• ITI TOUT FA ITI i,ouR HOMME. .. Ja UNII C I NI ff IIN , ANTI. 
Ohapeaus, Ouqae• Vetemqil!•~t Capota • D Founu,HaPri:s !. tonnant•. Noue veadoa• •aae .taud aa profit• 
pour-• PA•'l'Iàl DU OOU'l' • eulement. 'LI,., I•• u,•1u1t•geo u1ceptiunnels qno non• ofrron, , 
Habits 
complets 
67 llabillaacai.. 1,ov u-hl(1,,, ta rt1tn d 'n •~-tlatnt " tJlfNPit 
I L}O I k-!O ~ ,,..,c dlola .-,r 
$1,95 SEULEMENT, 
I J llabl!lcmut• P"f ltOCUM"t. cc 'ilR tt1.1t 11i1rdN de J,4 Ol Il '4. !a. 
U1.J.lalnia1U ~ 
$2.95-
row- IJ.O! '"' choWru 1ur ;9 lf1\lelcatt'•U ic e.so. 7 .oo et $7 .so. 
Voa, fallu ~ " cbob, .11;1, 19,: llat,l]kmuu ih- f i, J I JO et 
fl)}Oan-c lamodiqoe toffltt1edc $5,9$ 
ULSTEI\S ET CAPOTS 
T- aot Uh•ns et • • l'.a.rdc»u o. Ct,p011.011t r..Jaiu du, lu_,_" 
n ...... a propor1M1..--. r,u : 
JI .Il!; $2.115 l!':1.113 8 4,113 Pl j u , 1111 ' 1) 8Î3.1.1.; 
Cu ptb. WII •A Wrh:.blc ,'el"'' 1, v .. lnat ~ utlc~.. NtMl-t .. prcw1 
1a .. 1a pol.b de ('U Jla'ln IA'" qvi'II Ulft 'f!IC' NUI 
uncUocn à erilln, nunti" 11;ac • ·1m.•11nu 06 
._..11,b.t, Pl"":.!:'';'.:! CUJ:!,~!f.j! =~t, ,Uu rctlc ~ uc, 
Riim • 'at rb crTI-. Ala\l dau «tic nl'lle 11 ~cc IOl!II .. ui ro•1.rh 
la hlbitt de I CNla tOl'tn J'CM" Jtv~ lffil Cl r:nhi'.n l'-
IJ1a1 le lJrltt.rtftDffll P"' afutl t'Ollt UDU'ITl'U da 11 .ahllktimra de 
,IJ3c. lill.115 $t !).~ $3.!l.5 ,!1,1.11/i ,., $11.!l:i. 
Cd. ac , q,r,-.lc, dui t bien dtt ru, q.c !.i, nohU: d 111.ffllc k lkn ~• 
U n;k_, Jo Y#tHKfllt 
AUII de trk 1fU,:b •11chh nr ln l'ak1 .. ,. ûr,,10, pour le I'""• ....... 
linga da dassou 
1.1.,r: . okuou• de INIU tc,tlU C'OmpÔt da.a• uu, aruclc ftft ll' " U: 
trlltt. Cl?TTE \ '1:iNT E SEltA LA l'LUS NthlORA-
DU~ qJI M tob C:CICOf"e fakc clau le HIQla'ltt'N .. ~ . 
l..n Uil rHkM l~ Uu :s. c;,::, .. Deadt, .... Cun., .. .. C•r,ot• C 
Cair\~f~l=~lc~.:::.,c,.~.;,:t:;e-;101-:::'p ! 1 la 
ut.rfcaa bu pris. S c ,_. laiMa. pu 
bl.J,:wr pu dn ••~ ... 
tnna,Miliftan.l la 
BAJIIJEI\ 8 O.O'l'IUaCI e BOV 
~t i~u.:.:::~:t,.~~~~. ~::. t~1,~:. 
lb 111l;p-itulra de la &utt 9f!fl l dtt 1"'' IIIM 'fGIH mK'Ollln 
toi.a k • }Mu et. 14 ...... ,-na a.tj '\IU •h 11,1\M ~ .i:cu• u 
lfUI' rvi ptt,t!a1n c1 qal AUit IN}oan , .. 11 , li IJlpil)t-f «: ,,.·a.. 1 
cmt rt i prudt ln plu bu pn, ,-.\w,. , 1 t.-iJ1n i1a .. 1Mtr 
IOt1ta ff 
HARDES FAITES 
Banne.r Clolhin1 Nous 
' ' ' ~ • Frnro• .Yume aax H A.DD'l,. r'r. 1,roprle c.-lrc a. 
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